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Автор предлагает посмотреть на историю Форт-Росса, рус-
ской достопримечательности в США, глазами русских аме-
риканцев. За основу взята книга А.П. Фарафонтова «Форт 
Росс, аванпост былой славы России в Америке» (1937), ко-
торая проиллюстрирована современными фотографиями.
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a Russian tourist attraction in the United States, through the eyes 
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(1937), which is illustrated with contemporary photographs.
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6Русская Мекка 
в Америке
Предисловие автора
Форт-Росс, или крепость Росс, как раньше назы-
вали это место, является эмблемой российского при-
сутствия в Америке и занимает особое место в истории 
Российско-американской компании, которая обросла 
легендами и мифами. Форт-Росс – это настоящая Мек-
ка русского присутствия в Америке, которому издавна 
посвящались увлекательные рассказы и исследования.
Одним из первых эмигрантов, обративших внима-
ние на Форт-Росс, был предприниматель и обществен-
ный деятель Владимир Петрович Аничков (1871–1939, 
Сан-Франциско). До Октябрьской революции он был ди-
ректором банка в Симбирске. Во время Гражданской вой-
ны являлся членом Сибирского правительства. В 1923 г. 
Аничков эмигрировал в США, жил в Сан-Франциско, 
где открыл книжный магазин «Русская книга», являлся 
членом Русского клуба. Он основал в Сан-Франциско ли-
тературное общество «Труженики пера». 4 июля 1932 г. 
при открытии мемориальной доски «Форт-Росс» он про-
читал свою поэму, посвященную русской крепости5.
Большим энтузиастом в деле изучения русской исто-
рии в Америке был литератор и историк Виктор Пор-
фирьевич Петров (1907 – 2000). Он опубликовал на эту 
тему большое количество книг, включая и историю 
Форт-Росса6. Со своими единомышленниками он осно-
вал в 1973 г. ассоциацию «Друзья Форт-Росса». В ини-
циативную группу в Лос-Анджелесе вошли С.Н. и И.М. 
Куличковы, А.Ф. и А.А. Долгополовы, Л.В. и З.А. Лео-
нард, Бобровы и др. В основном члены ассоциации за-
нимались чтением научно-популярных докладов, устра-
5 Аничков В.П. Аляска, Русская река, Форт Росс : Поэма. [Сан-Франциско?] : Б.и., Б.г. 64 с.
6 Петров В.П. Сага Форта Росс.  США, 1961-63: В 2 кн. Сан-Франциско : Глобус. 1 кн.: Принцесса 
Елена. 1961.183, [1] с.; Кн. 2: Конец мечтам. San Francisco-Вашингтон: Глобус; Изд-во кн. мага-
зина В. Камкина, 1963. 190, [2] с. Ил. обл. Он же. Краткая история Форта Росс, 1812 г. – 1841 г.  
Лос Анжелос, Калифорния : Изд. авт., 1974. 16 с. Ротатор. Тит. на обл. На тит. л. дополни-
тельно «Друзья Форта Росс (адрес по англ.) зовут всех желающих активно помочь сохранить 
в достойном виде Форт Росс, с его первой Православной церковью в Северной Америке, сильно 
пострадавших от недавнего пожара. Вступайте в ряды «Друзей Форта Росс»; Он же. Форт Росс 
и его культурное наследие / Обл. А.Т. Игнатьев. 2-ое изд. Лос-Анжелес : Изд. О-ва Друзей Форта 
Росс, 1980.  42 с., [12] л. ил.
Флаг Российско-американской компании
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ивали экскурсии, оказывали помощь в восстановлении 
Форт-Росса, издавали книги. Незамысловатую поэму 
о Форт-Россе напечатал, например, житель Сан-Фран-
циско Леонид Протасьевич Чудинов (1917 - 2002)7. 
Автор много раз приезжал в Сан-Франциско и поч-
ти каждый раз гостеприимные русские жители этого 
города старались отвезти его в Форт-Росс. По их расска-
зам было видно, что они гордятся его историей. Автор 
решил внести свою лепту в рассказ о славной истории 
этого места. За основу публикации взято редкое изда-
ние, появившееся на свет в 1937 г.8 Его осуществил боль-
шой подвижник русского просветительства в Америке 
Александр Павлович Фарафонтов (1889 – 1958). Пред-
лагаем вам посмотреть на эту историческую достопри-
мечательность, проиллюстрированную современными 
фотографиями, глазами первых русских эмигрантов.
Автор благодарит русского библиографа Гавайско-
го университета (Гонолулу, США) Патрицию Полански 
и заместителя председателя Музея русской культуры 
(Сан-Франциско, США) Ива Франкьена за возможность 
использовать в настоящей книге материалы из коллекций 
зарубежных собраний. Также выражается признатель-
ность и Марине Хальченко за подготовку книги к изданию.
7 Чудинов Л.П. Форт Росс: Ист. поэма. Сан-Франциско : Изд. авт., 1984. 99 с., ил.
8 Фарафонтов А.П. Форт Росс, аванпост былой славы России в Америке : (к 125-летнему юбилею) 
1812–1837 г. Fort Ross.  / сост. и ред. А.П. Фарафонтов. Шанхай : Слово, [1937?]. [40] с. : ил. Тит. 
на обл.: Форт Росс, аванпост былой славы России в Америке :  исторический альбом, 1812–1937 
г. 
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Смерть Николая Петровича 
Резанова не воспрепятствовала 
воплощению в жизнь его идеи 
о строительстве нового поселения 
в Калифорнии. Российско-аме-
риканская компания обратилась 
в правительство, которое, в свою 
очередь, предложило послу в Ма-
дриде барону Строганову начать 
переговоры о торговле между Рос-
сией и Америкой. В это время Ис-
пании было не до переговоров. На-
полеон в 1808 г. поменял короля 
Испании Хуана 4-го на своего бра-
та Джозефа Бонапарта, поэтому 
русскими предложениями никто 
не заинтересовался. Первый глав-
ный правитель русских поселений 
на Аляске Александр Андреевич 
Баранов трижды посылал в Кали-
форнию экспедицию под руковод-
ством коммерции советника Ивана 
Александровича Кускова, кото-
Донесение Н.П.Резанова  императору 
Александру I о путешествии в 
Калифорнию.
5/17 мая 1806 г., Сан-Франциско
"…Прибыл я сюда марта 25-го, 
ознакомился с правительством сея 
области, начальством, миссионерами 
и всеми жителями, предложил им 
план прочной торговли, который всеми 
принят с великим удовольствием".
АВПРИ, ф. СПб.Главный архив, I-7, оп. 
6, 1802 г., д. 1, л. 63, дубликат, автограф, 
рус. яз.
Первая русская карта залива Сан-
Франциско, составленная моряками  
корабля "Юнона" во время пребывания 
в Сан-Франциско. 
1806 г.
На карте имеется автограф Н.П.Резанова.
АВПРИ, ф. СПб.Главный архив, I-7, оп. 6, 
1802 г., д. 1, п. 34, л. 65, подлинник. 
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рый обратил внимание на плато 
в 30 км к северу от залива Румян-
цева (ныне залив Бодега), отделён-
ное от остальной местности глу-
бокими ущельями и окружённое 
строевым лесом и пастбищами. 
В десяти километрах протека-
ла река, названная им Славян-
ка (ныне Русская река). Во время 
этих экспедиций четверо русских 
предпочли сбежать от Кускова. 
30 августа (11 сентября) 1812 г. 
Кусков основал селение и крепость 
Росс, население которого соста-
вили 25 русских и 90 аборигенов 
с Аляски - алеутов и кадьякских 
эскимосов. Формально эти терри-
тории принадлежали испанцам, 
а фактическими хозяевами были 
индейцы племени кашайя-по-
мо. Землю купили за три одеяла, 
три пары штанов, два топора, три 
мотыги и несколько ниток бус.
Росс был самой южной русской 
колонией в Северной Америке 
и создавался как сельскохозяй-
ственное поселение, предназначен-
ное для снабжения Российско-аме-
риканской компании продуктами 
питания. В первые годы компа-
ния также уделяла внимание 
развитию в Россе добычи пуш-
нины, однако после 1816 г. кала-
нов быстро истребили и основой 
экономики стало сельское хозяй-
ство и мелкая промышленность.
Селение Росс было поме-
хой для испанцев, считавших 
всю территорию своей. В 1816 г. 
в Сан-Франциско прошли пере-
говоры Отто Евстафьевича Коце-
бу и губернатора Верхней Кали-
форнии Пабло Висенте де Сола, 
на которых последний затронул 
вопрос о русской крепости. Коцебу 
вызвал Кускова, который заявил, 
что основал поселение по приказу 
начальства и оставить его может 
тоже только по приказу. В прото-
коле изложили позиции сторон 
Жалованная грамота императора Павла I 
об учреждении Российско-Американской 
компании, о покровительстве над компанией 
и о даровании ей на 20 лет привилегий.
27 декабря 1799 г.
"Польза и выгоды, проистекающие для империи 
нашей от промыслов и торговли, производимых 
верноподданными нашими по Северо-Восточному 
морю и в тамошнем крае Америке, обратили на 
себя наше монаршее внимание и уважение".
АВПРИ, ф. РАК, оп. 888, д. 153, л. 1-3, подлинник, 
рус. яз.
Бухта, в которой отстаивались русские суда во время бури. Мыс являлся прекрасной защитой 
от северных ветров. На фотографии ясно видно волнение океана, а в бухте этого волнения нет. 
Захваченное бурей рыбачье судно отстаивается в бухте.
The bay of Fort Ross, 1936
Сегодняшний вид бухты, открывающийся с Форт-Росса. 
Фото автора.
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и отправили в Санкт-Петербург, 
где дело замяли. Осознав беспер-
спективность противодействия 
русским, де Сола ускорил испан-
скую колонизацию Калифорнии. 
Возникшая позже Мексика также 
сделала несколько попыток убрать 
селение Росс дипломатическими 
методами, однако, все они оказа-
лись безуспешны. Российско-аме-
риканская компания со своей сто-
роны пыталась добиться от МИДа 
империи активного воздействия 
на мексиканские власти с целью 
признания и установления гра-
ниц русской колонии, однако ми-
нистерство неизменно ей отка-
зывало, ссылаясь на отсутствие 
дипломатических отношений с но-
вой страной. В 1835 г. Ф.П. Вран-
гель был направлен компанией 
в Мехико для заключения тор-
гового соглашения и изучения 
позиции мексиканских властей 
по вопросу Росса. Врангель выяс-
нил, что Мексика готова признать 
Росс взамен на официальное при-
знание Россией новой страны, 
и попытался склонить Николая I 
к признанию независимости Мек-
сики, однако тот ответил отказом.
К работе в поселении с самого 
начала его существования при-
влекали индейцев. Их труд внача-
ле был наёмным: русские 
платили за него мукой, 
мясом и одеждой, предо-
ставляли жильё. Впослед-
ствии стали практиковать-
ся «пригоны» на работы, 
что ухудшило отношения 
с туземцами. Тем не ме-
нее, историки отмечают 
практически полное отсут-
ствие вооружённых стол-
кновений между индейца-
ми и русскими, в отличие 
от других калифорний-
ских колонистов. Ни разу 
русской крепости не угро-
жали и внешние враги.
Именно в селении 
Росс появились первые 
в Калифорнии ветряные 
мельницы и судострои-
тельные верфи, виноград-
ники и фруктовые сады 
с яблонями, грушами, 
вишнями и даже перси-
Обмер стены Форт-Росса. На переднем пла-
не М-р Майгрант, вдали П.С. Оленич, сбоку 
А.П. Фарафонтов.
Taking measures of the stockade. Fort Ross, 
1936.
ками. Кусков разводил капусту, 
репу, бобовые, салаты, свеклу, ты-
кву и даже арбузы, но земледелие, 
ради которого колония и основы-
валась, не отличалось особой про-
дуктивностью. Русские колонисты 
впервые привезли в Калифорнию 
многие блага европейской циви-
лизации, например, оконные стёк-
ла. В первые два года здесь поя-
вился дом правителя, казармы, 
поварня, кладовые, мастерская 
с кузницей и слесарней. За огра-
дой выстроили баню, кожевенный 
завод, ветряную мельницу и скот-
ный двор. Сельскохозяйственные 
угодья простирались на склонах 
холмов вокруг крепости. Форт 
имел артиллерию — 12 пушек. 
В одной из комнат дома Ивана Ку-
скова находился арсенал. В самом 
центре укреплённой площади на-
ходился колодец. Помимо главно-
го входа на южной стене имелись 
ворота в восточной части. В севе-
ро-восточном углу Форта распо-
лагалась часовня Святой Трои-
цы, пристроенная к укреплениям.
Фото автора
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В 1821 г. И.А. Кусков поки-
нул Америку и вернулся в родную 
Тотьму, сдав селение Росс Карлу 
Ивановичу (иногда Самойловичу) 
Шмидту. Несмотря на молодость, 
Шмидт уже имел опыт управления 
русскими поселениями, хотя ему 
было всего 19 лет, когда 28 июля 
1818 г. он впервые прибыл в Рус-
скую Америку. В 20 лет ему при-
казали создать факторию на Га-
вайских островах, а начальником 
фактории Росс К.И. Шмидт стал 
в 21 год. Он продолжил строитель-
ство крепости и заложил на верфи 
три судна. Вместе с Я.Д. Дорофее-
вым в 1823 г. он поднялся на сотню 
верст вверх по течению реки Сла-
вянки, а также обследовал близле-
жащие местности, наметив строи-
тельство новых факторий. Именно 
благодаря Шмидту весной 1824 г. 
началось строительство часовни 
во имя Святителя Николая: в по-
исках средств на это, он организо-
вал подписку денег среди экипа-
жей русских кораблей «Аполлон», 
«Ладога» и «Крейсер». Правда, 
за эту инициативу он получил на-
гоняй от главной конторы РАКа.
В 1825 г. Шмидт сдал Росс Пав-
лу Ивановичу Шелихову, который 
в течение последующих пяти лет 
занимался благоустройством селе-
ния, обращая большое внимание 
на сельское хозяйство, в основном, 
Руководство факторией
Дорога, идущая через Форт-Росс. Слева видны сады. Раньше у русских здесь были сады. Русские впервые посадили 
здесь: яблюню, вишню, сливу. Отсюда пошло садоводство в Калифорни. Вэтом огромная заслуга русских
Фото автора
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зерновое земледелие. Во време-
на Шелихова население Росс со-
стояло примерно из 60 русских, 
80 алеутов и 80 местных индей-
цев. Он достроил и часовню, в ко-
торой церковные требы исполнял 
выборный церковный староста.
16 ноября 1830 г. Шелихов 
сдал селение П.С. Костромитино-
ву. Из-за истощения сельскохозяй-
ственных угодий Петр Степанович 
занялся поисками новых пахот-
ных мест. Так, в окрестностях 
были основаны несколько русских 
факторий-ранчо. Селение Костро-
митиновское на южном берегу 
реки Славянка было крупнейшим 
из трёх и включало в себя боль-
шой комплекс зданий: хозяйский 
дом, дом для индейских работни-
ков, молотилку, амбар, пекарню, 
кузницу, бани, загон для скота, 
табачный склад, винный погреб. 
Основой хозяйства было выращи-
вание пшеницы. Ранчо его помощ-
ника Егора Леонтьевича Черных 
располагалось в глубине материка 
дальше всего от крепости, на нем 
выращивались овощи, фрукты, 
пшеница, а также производилось 
вино. В 1837–1840 гг. Черных вёл 
первые в Калифорнии система-
тические наблюдения за погодой. 
Ранчо Василия Хлебникова на-
ходилось в нескольких киломе-
трах к востоку от залива Бодега.
Ближайшая к форту удобная 
гавань находилась в заливе Боде-
га почти в 30 км к югу, где был по-
строен порт Румянцев. В нём това-
ры перегружались на небольшие 
суда и транспортировались к кре-
пости. К 1836 г.  население незна-
чительно увеличилось до 260 че-
ловек, большая часть которых 
жила на берегах реки Славянки. 
Бухта. Здесь на берегу была верфь, на которой русскими были выстроены 4 больших судна и несколько малых. 
На мысе был сторожевой пост, охранявший верфь от нападений.
The bay of Fort Ross, 1936.
Население было многонациональ-
ным: здесь жили русские (в разное 
время от 50 до 100 человек), при-
везённые с Аляски алеуты (50–125 
человек), креолы (до трети всего 
населения), индейцы соседних 
племён, якуты, финны, шведы 
и даже гавайцы. Многие индейцы 
и алеуты были крещены и хорошо 
владели русским языком. Русское 
население было представлено 
в основном мужчинами, 
подписавшими с Рос-
сийско-американской 
компанией семилетний 
контракт. Русских жен-
щин в селении почти 
не было, поэтому сме-
шанные браки были 
весьма распространены.
Последним прави-
телем крепости Росс, 
с 1 августа 1838 г., был 
Александр Гаврилович 
Ротчев. К этому време-
ни стало понятно, что 
место для поселения 
было выбрано неудач-
но. Открытая ветрам 
и волнам со стороны 
океана бухта не давала 
надежного укрытия су-
дам. Местоположение 
колонии Росса было 
больше приспособлено 
к обороне, чем к заня-
тию сельским хозяй-
ством. Узкая полоска 
земли между океаном 
и горами не могла дать 
в достаточном количе-
стве хлеба и овощей, 
чтобы прокормить рус-
ское население Аля-
ски. При этом частые 
туманы с океана сводили на нет 
все усилия земледельцев. В ското-
водстве достигли большего успе-
ха: в конце 1830-х годов здесь 
было 1700 голов крупного рога-
того скота, 940 лошадей и мулов 
и 900 овец. Ежегодно производи-
лось более 800 кг шерсти, которая 
шла на экспорт. И все же вольный 
выпас не оправдывал затрат: по-
сле шестимесячного сухого сезона 
Участники экскурсии 23-го авг. 1936 г. на Форт-Россе: А.П. Фарафонтов, 
П.С. Оленич и М-р Майгрант.
Эта первая обследовательская экскурсия, которая собрала о Форт-Россе ин-
тресный материал Четвертый участник экскурсии В.Н. Арефьев сделал этот 
снимок.
Members of the «Fort Ross Committee» who collected a very interesting details 
and took photos of Fort Ross on August 23, 1936 
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пастбища не могли прокормить 
животных, которые разбредались 
по отдаленным окрестностям. 
Ремесленники колонии изго-
тавливали мебель, двери, рамы, 
черепицу из секвойи, телеги, коле-
са, бочки, «коляски о двух колесах», 
выделывали кожу (70–90 штук 
ежегодно поставлялось в Ново- 
Архангельск), обрабатывали же- 
лезо и медь. Строились суда, не-
которые из которых продавали 
испанцам, не имевшим до того 
времени здесь ни одного корабля. 
Но, несмотря на эти достижения, 
селение несло убытки. Пшеница 
не давала хорошего урожая, обмен 
с испанцами, хозяевами страны, 
не приносил ощутимой прибы-
ли. Сильно сократилась и мест-
ная популяция пушных зверей, 
поэтому живность в округе была 
быстро выбита и торговля пуш-
ниной со временем сошла на нет. 
Историк Российско-американской 
компании Тихменев подвел та-
кой итог: «Как стратегический 
пункт, по отдаленности своей 
от колонии, заселение не могло 
иметь также никакого значения, 
тем более, что и небольшой за-
лив Бодего не мог соответство-
вать этой цели. Словом сказать, 
при таком положении дела засе-
ление представляло собой для ко-
лоний только тяжелую обузу».
Наружный вид реставрированной стены Форт-Росса с блокгаузом на углу. Вдали море.
General view of the restorated stocksde and a block-house. Fort Ross, 1936
Фото автора
Фото автора
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Церковь Форт-Росса. Теперь она отреставрированаю Ежегодно, 4 июля здесь совершаются церковные православные 
службы. Члены Инициативной Группы Л.П. и В.П. Л. Лебедевы в этой церкви крестили своего первого  ребенка
Внутренний вид церкви под иконами выцветший Российский флаг. На аналое книга для посетителей.
The interior view of the Russian Church, 1936.
После соглашения админи-
страции Российско-американской 
компании в Ново-Архангельске 
(ныне Ситка) и Компании Гуд-
зонова залива в форте Ванкувер 
надобность в поставках продо-
вольствия из Форт-Росса отпала. 
В 1839 г. Российско-американская 
компания приняла решение оста-
вить Росс и продать его. Между-
народный статус фактории Росс 
так и не был определён: прави-
тельство Мексики, продолжавшее 
считать землю под Россом сво-
ей, не пожелало платить за неё, 
ожидая, что русские просто забро-
сят колонию. Наконец, 13 декабря 
1841 г. был подписан контракт 
между А.Г. Ротчевым и граждани-
ном Мексики швейцарского про-
исхождения Джоном Саттером 
о продаже всей недвижимости Росс 
за 30 тыс. пиастров или 42857 руб. 
серебром. В Америке имя Джо-
на Саттера (John Sutter) (Иоганн 
Август Зуттер) (23 февраля 1803–
Продажа крепости 
Росс и ее владельцы
Русская православная церковь, Государственный исторический парк Форт-Росс, Калифорния
Russian Orthodox Chapel, Fort Ross State Historic Park, California
Photo by Daniel F. Murley
©Classic Images
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18 июня 1880), калифорнийского 
предпринимателя швейцарского 
происхождения, известно в связи 
с золотой лихорадкой: в 1848 г. 
вблизи лесопилки Саттера было 
обнаружено первое золото. Впо-
следствии на его земле основали 
столицу Калифорнии город Са-
краменто. Известно также, что 
он имел тесные связи с русскими, 
в частности, с последним правите-
лем РАКа Ротчевым, и приезжал 
в Ново-Архангельск. В Форт-Рос-
се Саттер никогда не жил, назна-
чая туда наёмных управляющих. 
Злоключения крепости на этом 
не закончились. Мексиканские 
власти признали сделку недей-
ствительной, и через четыре 
года передали Форт-Росс друго-
му владельцу. Их сменилось не-
мало, и каждый приспосабли-
вал бывшую крепость для своих 
нужд: под лесной склад, богатое 
ранчо, непритязательный от-
ель или веселый салун-трак-
тир. Последним управляющим 
был Вильям Бенитц (William 
Benitz), который стал арендовать 
Форт у Саттера. Он в несколь-
ко раз увеличил старый русский 
сад, расширил дом Ротчева, где 
и жил с 1846 г., построил причал. 
В 1867 г. Бенитц разделил 
свои владения на две части и про-
дал их разным покупателям. 
Форт отошел к Джеймсу Диксону 
(James Dixon), а 1873 г. его выку-
пил за 35 тыс. долларов Джордж 
Колл (George W. Call), поселив-
шийся там с семьёй и превра-
тивший его в небольшой интен-
сивно используемый порт. Тогда 
же бывшая русская колония нача-
ла привлекать первых туристов. 
В 1903 г. Колл продал Форт 
Калифорнийской лиге исто-
рических объектов (California 
Деловой Комитет «Форт-Росс», 1936 г.
Executive Committee of «Fort Ross», 1936.
Historical Landmarks League), ко-
торая в 1906 г. перепродала его 
штату Калифорния. Это случи-
лось за месяц до сильнейшего зем-
летрясения, разрушившего Форт. 
К 1916 г. он был восстанов-
Члены Делового Комитета «Форт-Росс» у входа в Церковь на Форт-Россе, 1936 г.
At the Russian Church entrance, 1936.
Остатки от блокгауза. Пройдет еще десять лет и эти остатки сгниют...
The remains of the block-house.
лен по сохранившимся деталям. 
Это бедствие не было последним: 
5 октября 1970 г. пожар полно-
стью уничтожил часовню. Через 
несколько месяцев после это-
го сгорела крыша дома Ротчева.
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Русское историческое
общество в Америке
Для выходцев из России Форт-
Росс был частичкой утерянной 
родины, и в русских общинах нет-
нет, да возникали инициативы 
по его реконструкции и созданию 
музея. А.П. Фарафонтов, П.С. Оле-
нич, В.Н. Арефьев, Г.Е. Родионов, 
Т.Ф. Токарев, входившие в Дело-
вой комитет по созданию музея 
Форт-Росса, а также семья Лебе-
девых и отец А. Вячеславов прове-
ли первые реставрационные рабо-
ты в часовне. Ее открыли 4 июля 
1925 г., когда было совершено пер-
вое богослужение5. В дальнейшем 
этот день отмечался ежегодно: при-
хожане Свято-Троицкого собора 
в Сан-Франциско устраивали па-
ломничество в Форт Росс, где тор-
жественно проводилась литургия6.
Русские эмигранты, в том числе 
в Америке, задумывались над тем, 
как лучше сохранить память 
об утерянной России. Те, кто был 
настроен воинственно и не остав-
лял мысль о свержении ненавист-
ного режима, собирались в различ-
ные воинские союзы. Другие же, 
уставшие от крови, обратили свои 
взоры к русским корням в Амери-
ке — к истории Российско-амери-
канской компании. Так, 13 июня 
1937 г. возникло Русское историче-
ское общество в Северной Америке7.
Первыми членами правления 
стали: почетный председатель Фе-
офил, почетный вице-председатель 
епископ Тихон, А.П. Фарафон-
тов, А. Вячеславов, В. Шапошни-
ков, В.П. Лебедев, Л.П. Лебедева, 
А.П. Лебедев, Б.П. Лебедев, А.И. Ле-
бедева, М.Д. Седых, А.И. Тюрле-
минский, О. Масленников, Иванов 
и Г. Кошель. Членами Общества 
стали не только проживающие 
в Америке, но и русские из Евро-
пы. За основу был взят типовой 
5 Федор, игумен. Богослужение на Форт Росс // Новая заря. 
1938. 30 июня.
6 Русская река и Форт Росс // Новая заря. 1965. 23 июня.
7 В Сан-Франциско создано первое Русское историческое 
общество в Америке // Новая заря. 1937. 15 июня.
устав соответствующих американ-
ских обществ. Первый председа-
тель А. Фарафонтов со своими 
коллегами предложил два основ-
ных направления деятельности: 
просветительская и научно-ис-
следовательская. Сразу же были 
установлены связи не только 
с известными исследователя-
ми-американистами, но и с уни-
верситетами (Калифорнийским 
и Вашингтонским), библиотекой 
Конгресса и Калифорнийским исто-
рическим обществом. Приступили 
и к созданию собственного музея8.
Учредители прежде всего за-
нялись приведением в порядок 
развалившейся крепости Росс и со-
ставлением очерка по ее истории, 
который вышел в свет в первом 
томе Записок Общества. Извест-
ный писатель русского зарубежья 
Г. Гребенщиков писал: «Ваши За-
8 А. Фарафонтов Русский музей – насущная необходи-
мость!.. // Новая заря. 1938. 27 янв.
У входа в Церковь на Форт-Россе. 
Снимок сделан в день крещения сына - первенца 
А.И. и Б.П. Лебедевых - членов Инициативной 
Группы «Форт-Росс».
4-е июля 1936 г. После богослужения у входа в Церковь. Ф.В. Костин, А.Л. Бакушев, М.П. Костина, 
А.П. Соколовский, А.Ф. Разумова, М.А. Сухова, Г.Т. Сухов, И. Николаев, Г.Е. Родионов и В.И. Родионова 
(из Шанхая). В.М. Кривошеев, О.К. Лебедев, св. о. Я. Пшеничюк, св. о. А. Вячеславов, А.И. Тюрлеминский, 
Н.П. Разумов, Е.Н. Новак, А.П. Макарова.
The 4th of July, 1936, Fort Ross
писки делают вам честь, и я вос-
хищен вашей энергией. Нужно 
только ставить дело не журналь-
но, а именно научно-исторически. 
Данные к этому имеются и силы 
найдутся. Со своей стороны, я на-
капливаю для Исторического ар-
хива большой материал. Все будет 
собрано и сдано вам, когда у вас 
будет место, где легче хранить»9. 
Деятельность Общества быстро 
расширялась, и было открыто от-
деление в Нью-Йорке. Членами 
Общества стали многие известные 
ученые, интересующиеся русской 
историей в Америке (А.П. Кашева-
ров, Г.З. Патрик, Е.А. Москов и др.) 
и в Европе (С.Г. Сватиков и др.).
12 декабря 1937 г. состоялось 
открытие читальни Общества, 
которая расположилась в поме-
щении бывшего Русского клуба 
(на углу ул. Фултон, № 1198 и ул. 
9 Записки Русского исторического общества в Америке. 
Сан-Франциско, 1939. Март.
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Скотт). Читальня работала еже-
дневно по вечерам с 6 до 9 часов. 
Литературу в основном дарили, 
и в первое время ее было немного, 
но имелись свежие газеты и жур-
налы. Назначались постоянные 
дежурные, в обязанность которых 
входило давать советы читателям. 
Предпринимались и попытки соз-
дания собственного музея. С этой 
целью было организовано несколь-
ко выставок, в частности, о рус-
ских изданиях в Америке. Для это-
го было опубликовано обращение 
к русским общинам10. А. Фарафон-
тов старался собрать все издания 
как можно в большем количестве. 
По одному экземпляру отправляли 
в библиотеку Конгресса (Вашинг-
тон), в Библиотеку Банкрофта 
(университет в Беркли), в библио-
теку Американского Калифорний-
ского общества (Сан-Франциско) 
и другие организации, с которыми 
10 Фарафонтов А., Могильников Г. Открытие бесплат-
ной читальни Русского исторического общества // Новая 
заря. – 1937. - 9 дек.; Фарафонтов А. От Русского исто-
рического общества в Америке всей зарубежной прессе, 
ко всем Российским организациям, обществам, отдельным 
русским людям, еще горящим желанием принести пользу 
России… // Новая заря. 1938. 22 дек.
Хранители русской славы
был налажен научный обмен11. 
Деятели общества составили 
проект памятника-часовни Рус-
ской славы, который хотели устано-
вить на Русской горе в Сан-Фран-
циско.  24 мая 1940 г. председателем 
был избран М.Д. Седых. В Рус-
ском историческом обществе ча-
сто проводились лекции, с одной 
из наиболее интересных высту-
пила М.В. Брызгалова (урожден-
ная Анненкова), которая 14 июня 
1940 г. поделилась воспоминани-
ями о встречах с декабристами12. 
Седых смог достойно отметить 
200-летие открытия русскими Аля-
ски. К этой дате выпустили Юби-
лейный сборник, который смогли 
распространить по всей Америке. 
Во время Второй миро-
вой войны деятельность Об-
щества почти замерла.
11 Музей русской культуры. Коллекция Русского историче-
ского общества. В. 4. (Письмо А.П. Фарафонтова С.Г. Сва-
тикову от 27 февр. 1938).
12 Присутствовавшая. Лекция М.В. Брызгаловой в исто-
рич. об-ве // Рус. новости. 1940. 21 июня.
Душой Общества был его 
председатель Александр Павло-
вич Фарафонтов. Выехав из Рос-
сии, он сначала жил в Харбине, 
где основал фирму «Натуралист» 
с магазином и мастерской, затем 
переселился в Шанхай. В 1935 г. 
46-летний предприниматель эми-
грировал из Шанхая в США, по-
селившись в Сан-Франциско, 
но с Китаем связи не порвал: его 
статьи появлялись в харбинском 
«Рубеже» и других изданиях. 
Он скончался 19 февраля 1958 г.
В числе основателей Общества 
также был житель Сиэтла Па-
вел Васильевич Шкуркин, автор 
многих книг и статей по китае-
Реставрированные ворота Форт-Росса. В них неоднократно стремились ворваться с боем и индейцы и испанцы, 
но русские мужественно отбивали все нападения на Форт-Россе. У ворот стоит А.П. Фарафонтов.
The gate Fort Ross, 1936.
Служба в Церкви Форт-Росс 4-го июля 1935 г. 
В центре: П.И. Лебедев, о. Алекс. Вячеславов, Тюрлеминский, Новак, М. Лебедев, Соколовский, 
Разумова и др., фамилии которых Инициат. Группе неизвестны.
Fort Ross. The 4th July 1935.
ведению и обладатель прекрас-
ной востоковедческой коллекции. 
На заседаниях, которые в ос-
новном проходили на частных 
квартирах, он читал интересные 
доклады, помогал энтузиастам-и-
сторикам, а также содействовал 
Обществу в издании его «Запи-
сок», предоставляя для публика-
ции свои наиболее интересные 
статьи. Так, в «Записках» вышел 
его научно-популярный очерк «От-
крытие Америки (Не Колумбом)». 
Последним крупным меропри-
ятием стало возвращение в Форт-
Росс его исторического колокола. 
Завершающее собрание общества 
состоялось 23 мая 1948 г., на ко-
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стей, в доме находилась богатая 
библиотека и имелось фортепия-
но. Торговый дом, казармы и скла-
ды, находившиеся внутри Форта, 
до наших дней не сохранились.
Прекрасная дорога идет теперь к Форт-Россу. Вдали Форт-Росс. Направо и налево теперь частновладельческие участки, 
а раньше это была территория, которой владели русские. На дороге стоит инициатор создания специального комитета, 
который бы взял на себя задачу создать из Форт-Росса достойный памятник русским «землепроходцам» и первый 
Председатель Делового Комитета Инициативной Группы, А.П. Фарафонтов
General view of Fort Ross
тором М.Д. Седых отказался 
от должности и предложил все 
дела передать новому Музею 
русской культуры. Общество со-
гласилось и попросило присут-
ствовавшего на собрании П.Ф. Кон-
стантинова принять все дела13. 
5 октября 1970 г. произошел 
большой пожар, который уничто-
жил часовню. На средства Русско-
го православного общества мирян 
в Америке был заказан новый ко-
локол в Антверпене, построена ча-
совня, а также куплены иконы14.
Сохранением русского уголка 
в Калифорнии занималась и ассо-
циация «Друзья Форт-Росса», осно-
ванная в 1973 г. в Лос-Анджелесе15. 
13 Музей русской культуры, Коллекция Русского 
исторического общества. Коробка 4. Протокол общего 
собрания Русского исторического общества, состоявшегося 
23 мая 1948 г. в помещении Свято-Троицкого собора.
14 Барсуков Н.А. Дар русского православного общества 
мирян в Америке // Рус. жизнь. 1974. 19 янв.
15 Сун-Гирийский В. Друзья форта Росс // Рус. жизнь. 1973. 
В нее входили С.Н. и И.М. Ку-
личковы, А.Ф. и А.А. Долгополо-
вы, В.П. Петров, Л.В. и З.А. Ле-
онард, супруги Бобровы и др. 
Они выступали с научно-попу-
лярными докладами, устраива-
ли экскурсии, оказывали помощь 
в восстановлении Форта Росс и т.д.
Ныне Форт-Росс окружён ква-
дратом бревенчатых стен, сделан-
ных из секвойи, в противоположных 
его углах находятся две восьмиу-
гольные башни — юго-восточный 
и северо-западный блокгаузы. 
В часовне Святой Троицы 
время от времени проводятся 
православные богослужения. 
На территории Форта стоит 
дом Ивана Кускова, который су-
ществовал уже в 1820 г. и слу-
жил резиденцией всем началь-
никам форта, кроме Ротчева. 
Дом Александра Ротчева 
Жернов, с помощью которого 
русские перемалывали 
зерно, выращенное 
ими здесь. П.С. Оленич 
и А.П. Фарафонтов обмеряют 
этот жернов, лежащий ныне 
вблизи офицерского здания.
The grindstone, which was 
in use by the Russians of the 
time at their setlement
(1836) можно считать единствен-
ным сохранившимся в Форте 
оригинальным зданием 19 века: 
он собран из бывших в на-
личии старых материалов. 
По свидетельству одного из го-
Государственный исторический парк Форт-Росс, Калифорния
Fort Ross State Historic Park, California
Photo by Daniel F. Murley
©Classic Images
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Чугунная доска, изготовленная по заказу Native Sons of the Golden West и прибитая на наружной стены церкви
Дорога, ведущая на Форт-Росс, среди круч и скал.
Highway leading to Fort Ross
Вид доски в наши дни. 
Фото автора
Вид современного Форт-Росса.
Фото втора
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Реставрированный дом на месте «Офицерского барака». В этом доме предложено создать музей — Форт-Росса.
Restorated «Officers barrack» — 1936.
Бухта, где отстаивались от бурь русские суда. Теперь также отстаиваются здесь рыбачьи суда американцев. 
А.П. Фарафонтов и П.С. Оленич изучают бухту и устанавливают точно, где была верфь, где стоял «флот» у русских.
The bay of Fort Ross, 1936.
Дом Ротчева. Государственный исторический парк Форт-Росс, Калифорния
Rotchev House, Fort Ross State Historic Park, California
Photo by Daniel F. Murley
©Classic Images
Государственный исторический парк Форт-Росс, Калифорния
Fort Ross State Historic Park, California
Photo by Daniel F. Murley
©Classic Images
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Вид Форт-Росса в наши дни.
Фото автора
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Фото автора
Нынешний облик бухты.Форт-Росса.
Фото автора
Современный Форт-Росс.
Фото автора
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Без преувеличения, меккой 
всех русских туристов в Америке 
является Форт-Росс, один их быв-
ших оплотов Российско-американ-
ской компании. Всякий турист 
русского происхождения не упу-
стит шанса познакомиться с этой 
страницей из истории пребывания 
русских на далеком континенте. 
В настоящее время число посетите-
лей Форт-Росса составляет 150 тыс. 
человек ежегодно. Он является 
и центром многочисленных куль-
турных событий. Наиболее зна-
чительный - День культурного 
наследия, проводимый ежегодно 
в последнюю субботу июля, в про-
грамме которого православная ли-
тургия, выступления музыкаль-
ных и фольклорных коллективов, 
показательные стрельбы из исто-
рического стрелкового оружия. 
Одним из постоянных участников 
является Русский дом «Кедры».
Впервые я побывал здесь 
еще в 1992 г. Штурманом и ги-
дом в той поездке стала библио-
текарь Гуверовского института 
и специалист по русскому книго-
ведению Молли Маллой (Molly 
Malloy). Ее друзья, знающие рус-
ский язык, переделали ее имя 
в Малым-Мала, что полностью 
соответствует ее маленькому ро-
сту и худенькой фигурке. Перед 
поездкой Молли также снабдила 
Послесловие
Выписки из путевого 
дневника 
Фото автораФото автора
Фото автора
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меня литературой по истории быв-
шей русской твердыни в Америке.
Сейчас многие умиляются, 
вспоминая романтическую, на их 
взгляд, историю крепости Росс. 
Причины же для основания кре-
пости и недолгая жизнь русских 
в ней были более чем прозаиче-
скими. Деятельность Российско- 
американской компании была це-
ликом направлена на получение 
прибыли в Америке. Без устали 
и пощады уничтожались мор-
ские бобры и котики, после чего 
оставались пустынные лежбища, 
жестко, а порой и жестоко, экс-
плуатировалось местное населе-
ние, и летопись компании полна 
фактов о восстаниях индейцев. 
Читая архивные материалы, по-
рой возникает мысль, с поправ-
кой на столетия, о параллели 
с завоеваниями конкистадоров.
…И вот снова я еду по доро-
ге, петлявшей по неширокому 
плато, местами вдоль обрывисто-
го и скалистого берега. Кое-где 
можно было увидеть и неболь-
шие бухточки с песчаным бере-
гом. На этот раз моя спутница, 
журналистка из «Русской жизни» 
Зоя Градова, знакома не только 
с русским языком, но и с Россией. 
— Это наша земля! Не мог-
ли бы вы дать нам скидку? — по-
шутила она с охранником, ко-
торый взимал плату за стоянку 
автомобиля на территории парка.
Американец не понял шутки…
И вот спустя 180 лет после 
того, как русские отказались от по-
пытки расширить свои владения 
за счет калифорнийского уголка, 
мы въезжаем в столь любимый 
туристами Форт-Росс, историче-
ский парк штата Калифорния. 
Оставив машину на стоянке, про-
ходим через главные ворота в ого-
роженную добротным частоколом 
крепость. Конечно, время, пожа-
ры и землетрясения уничтожи-
ли почти все, что было построено 
здесь основателями, и теперь весь 
комплекс является хорошим при-
мером того, как история может 
послужить туристскому бизнесу.
По конструкции крепость Росс 
была копией военных крепостей 
в России. По углам двора рас-
полагались башни с бойницами 
и пушками для встречи непроше-
ных гостей. Одна из них служила 
часовней, где в 1836 г. служил ле-
гендарный отец Иннокентий Ве-
ниаминов. По его свидетельству 
в церковь ходили неохотно, и дохо-
да от нее не было. Да и убранство 
было очень скромным: две иконы 
в серебряных ризах. В 1906 г. зем-
летрясение разрушило часовню, 
но через десять лет ее восстановили, 
использовав часть старых бревен. 
Злоключения старой церквуш-
ки на этом не закончились: в 1970 г. 
пожар уничтожил ее окончатель-
но, но энтузиасты из числа русских 
эмигрантов не отступили и постро-
или церковь заново на средства 
Русского православного общества 
мирян в Америке. Русские тогда 
собрали около 25 тысяч долларов 
для восстановления церкви, ко-
торое стало возможным в 1974 г. 
Фото автора
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У входа вновь зазвонил колокол, 
отлитый в Бельгии, в Антверпене, 
в котором осталась часть металла 
от прежнего. Теперь в День Поми-
новения, 4 июля, музейный коло-
кол созывает всех на службу с це-
лью вспомнить людей, нашедших 
последний приют в этих местах. 
Выйдя из крепости на обрыви-
стый берег, мы огляделись. Ничто 
уже не напоминало о прошлом, 
только следы археологических ра-
бот на месте бывшего православно-
го кладбища наводили на мысль 
о том, что деятели легендарной 
компании в покое не оставлены: 
в их прахе роются, перенося то, 
что еще можно перенести, в му-
зейные экспозиции, которыми за-
интересуется разве что один из ста 
равнодушных посетителей. Из-за 
высокой кислотности останки со-
хранились плохо. Идентифициро-
вать никого не смогли, поскольку 
не сохранилось никакой докумен-
тации. На поле просто постави-
ли то там, то тут православные 
кресты. Хотя подавляющее чис-
ло бывших жителей поселения, 
были православными, среди них 
были также и католики, и люте-
ране, да и индейцев тоже хоро-
нили на этом кладбище… 
Известно, что здесь похоро-
нены матрос брига «Рюрик» 
Иван Строганов, почивший 
с миром 29 октября 1816 г., 
и мичман шлюпа «Апол-
лон» Александр Всеволо-
дович Тулубьев, умерший 
от туберкулеза 4 февраля 
1823 г. Чуть позже, 17 фев-
раля 1824 г. в Форте Росс 
скончались два матроса ко-
рабля «Крейсер» Михаил 
Попов и Павел Филиппов.
В церкви Форта Росс 
дважды в год проводят цер- 
ковные мероприятии и вспо- 
минают всех, кто лежит 
в американской земле: 
в День Поминовения (Me- 
morial Day) (30 мая) За- 
рубежная церковь, а в День 
независимости (4 июля) — 
Свято-Троицкий собор, то 
есть Американская право-
славная церковь. Литур-
гия, панихида на кладби-
ще — все, как положено. 
Русские сделали мно-
гое не только для восста-
новления и реконструк- 
ции крепости, но и поддер-
жания ее в хорошем со-
стоянии. А недавно науч- 
ный сотрудник Гуверов-
ского института Анато- 
лий Шмелев, привлек-
ший профессора Торон-
товского университета 
Ольгу Бакич и истори-
ка-любителя Ростислава 
Полчанинова, предпри-
нял попытку воссоздания 
Русского исторического 
общества в Америке. Возрожде-
ние его начато с выпуска журнала 
«Бюллетень», первый номер ко-
торого вышел в сентябре 2001 г., 
а второй в декабре того же года. 
В них были опубликованы новости 
и краткая информация. 
Уезжая, еще раз окинул взгля-
дом небольшую бухточку с песча-
ным пляжем, в которую впадал 
ручеек Форт-Росс-Крик, пробив-
ший себе овраг. После этого наш 
путь лежал на знаменитый Ва-
кейшн-бич на Русской речке, одно 
из любимых мест отдыха русских 
американцев, которые покупали 
здесь небольшие дачки. В начале 
поселка, на береговой улице, в не-
большом серовато-белом флигель-
ке располагалась синодальная цер-
ковь - летняя Церковь Казанской 
иконы Божией Матери, которая 
была открыта В.М. Николаевым. 
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Приложение
Перечень документов Архива внешней 
политики Российской империи 
о российском присутствии 
в Калифорнии и истории 
крепости-поселения Росс 
(1806 – 1843 гг.)
Донесение Главного правления 
Российско-Американской 
компании канцлеру России 
Н.П.Румянцеву.
16 мая 1811 г.
Сообщается о том, что 
экспедицией под руководством 
И.А.Кускова найдено место "в 
соседстве калифорнийского порта 
Св.Франциско в заливе и бухте 
Бодего" для устройства российской 
колонии.
АВПРИ, ф. СПб.Главный архив, 
II-3, 1805 – 1824 гг., оп. 34, д. 7, л. 
4-5 об., подлинник, рус. яз.
Dispatch from the Headquarters 
of the Russian-American Company 
to Nikolay Petrovich Rumyantsev, 
Chancellor of the Russian 
Empire, on the expedition under 
I.A.Kuskov’s command which found 
nearby the Port of San Francisco 
a place convenient for founding a 
Russian colony. 
May 16, 1811.
Донесение Главного правления 
Российско-Американской компании 
императору Александру I. 
16 мая 1811 г., С.-Петербург
Описывается первая русская 
промыслово-исследовательская 
экспедиция вдоль западного 
побережья Северной Америки, 
совершенная в 1808 – 1809 гг. под 
руководством И.А.Кускова .
АВПРИ, ф. СПб.Главный архив, II-
3, 1805 – 1824 гг., оп. 34, д. 7, л. 6-9 
об., заверенная копия, рус. яз.
Dispatch from the Headquarters 
of the Russian-American Company 
to Emperor Alexander I on the 
first Russian trade and research 
expedition along the west coast of 
North America carried out in 1808-
1809 under Ivan Alexandrovich 
Kuskov’s command.
May 16, 1811, St. Petersburg.
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Протокол встречи в Россе индейских вождей 
с капитан-лейтенантом Л.А.Гагемейстером , 
удостоверяющий их дружеские отношения с 
русскими. 
22 сентября 1817 г., Росс
"Капитан-лейтенант Гагемейстер приносил им 
от имени Российско-Американской компании 
благодарность за уступку Компании земли на 
крепость, устроении и заведении, которые на 
местах принадлежавших Чу-гу-ану,… и сказав, что 
надеется, что не будут иметь причины жалеть о 
соседстве русских".
АВПРИ, ф. РАК, оп. 888, д. 308, л. 11-11 об., 
заверенная копия, рус. яз.
Protocol of the Meeting at Colony Ross between Indian 
tribal chiefs and captain-lieutenant Ludwig von 
Hagemeister certifying the natives’ friendly relations 
with the Russians.
Донесение правителя 
Новоархангельской конторы 
Российско-Американской компании 
К.Т.Хлебникова в Главное правление 
компании "Об обозрении дел по 
конторе в Россе".
15 декабря 1825 г., Сан-Франциско
Сообщает об устройстве и внутреннем 
управлении колонии; об отношениях 
с иностранцами; о хлебопашестве и 
скотоводстве в колонии.
АВПРИ, ф. РАК, оп. 888, д. 323, л. 1-2 
об., подлинник, рус. яз.
Донесение главного правителя 
Российских колоний в Америке 
П.Е.Чистякова в Главное правление 
Российско-Американской компании о 
селении Росс и торговле в Калифор-
нии. 
2 апреля 1826 г., Ново-Архангельск
Сообщает о намерении увеличить 
хлебопашество в Россе; указывает на 
то, что спад торговли с калифорний-
цами вызван наплывом иностранных 
купцов, продающих свой товар по 
более низким ценам, чем российские.
АВПРИ, ф. РАК, оп. 888, д. 326, л. 2-3, 
подлинник, рус. яз.
Dispatch by the governor of Russian 
Colonies in America Pyotr Chistyakov, 
to the headquarters of the Russian 
–American company, on the intention 
to increase arable farming in Ross; 
on decline in trade with Californians, 
caused by the inflow of foreign 
merchants who sell their goods at lower 
prices than Russians. 
April 2, 1826, Novoarkhangelsk
Донесение главного правителя российских колоний в Аме-
рике П.Е.Чистякова в Главное правление Российско-Амери-
канской компании о селении Росс.
16 марта 1829 г., Ново-Архангельск
Сообщает об объеме вывоза пшеницы и ячменя из поселе-
ния Росс в Ново-Архангельск.
АВПРИ, ф. РАК, оп. 888, д. 340, л. 1-1об., подлинник, рус.яз.
Dispatch by the governor of Russian Colonies in 
America Pyotr Chistyakov to the headquarters of the 
Russian-American company on the amount of wheat 
and barley transported from Ross to Novoarkhangelsk.
March 16, 1829, Novoarchangelsk
Dispatch by Kyrill Khlebnikov, the 
head of Novoarkhangelsk office of the 
Russian American company, to the 
company’s headquarters regarding 
the arrangement and the internal 
management of the company; its 
foreign contacts; arable farming and 
cattle breeding in the colony.
December 15, 1825, San-Francisco
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Карта местности от реки Коломбии до бухты Сан-Франциско б/д АВПРИ, ф. РАК, оп. 888, д. 958, л. 1, подлинник. 
Map of the location from Columbia River to San-Francisco Bay.  No date
Отношение главного правления Российско-Американской 
компании министру финансов России Е.Ф.Канкрину об 
окончательном упразднении селения Росс на основании 
указа императора Николая I от 15 апреля 1839 г., а также 
о прекращении деятельности конторы РАК в Калифорнии 
в январе 1842 г. и продаже ее имущества гражданину 
США Сутчеру. 
25 февраля 1843 г.
АВПРИ, ф. РАК, оп. 888, д. 363, л. 17-17 об., подлинник, 
рус.яз.
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Official notification from the headquarters of the Russian 
American company to Egor Kankrin, the Russian minister 
of finance, on final abolition of Ross settlement based on 
the decree by the Emperor Nicolay I dated April 15, 1839; 
termination of the activities of the office of the Russian-
American company in January, 1841 and on selling the 
company’s property to an American citizen Soutcher.
February 25, 1843
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